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INTISARI 
 
Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto 
dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut 
pada media yang peka cahaya. Fotografi sudah menjadi hobi yang banyak 
diminati di Indonesia, sehingga untuk menyalurkan hobi maka terbentuk 
komunitas fotografi. Ada berbagai macam komunitas fotografi yang ada di 
Indonesia termasuk di Yogyakarta. 
Begitu banyak kegiatan fotografi yang diadakan oleh komunitas fotografi 
maupun instansi di berbagai macam tempat yang tersebar di Yogyakarta. Hal ini 
cenderung merepotkan dan tidak efisien. Maka diperlukan sebuah tempat atau 
sebuah sarana yang menjadi pusat dari kegiatan fotografi di Yogyakarta. Sehingga 
mempermudah berkumpulnya para pecinta fotografi dan memperkuat ikatan antar 
komunitas.  
Dalam dunia fotografi, sebuah foto haruslah komunikatif. Sehingga bisa 
menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dan mampu menyentuh pikiran dan 
perasaan orang yang melihatnya. Untuk dapat menciptakan suasana yang 
komunikatif diperlukan pengolahan tata ruang dan tata rupa. Keduanya berperan 
penting dalam menghasilkan visualisasi suatu bangunan.  
Perancangan Pusat Apresiasi Fotografi ini didasarkan pada transformasi 
teknik memotret. . Teknik fotografi yang digunakan dikhususkan menjadi 2 teknik 
yaitu teknik bulb dan teknik zooming. 2 teknik inilah yang paling sesuai dengan 
Pusat Apresiasi Fotografi karena zooming sendiri menjadikan obyek sebagai pusat 
yang ditonjolkan, sedangkan bulb melekat dengan apresiasi karena apresiasi itu 
bebas seperti bulb yang bebas mengatur shutter speed.  
Kondisi yang ingin dicapai yaitu bangunan Pusat Apresiasi Fotografi di 
Yogyakarta yang mampu menciptakan suasana komunikatif melalui pengolahan 
tata ruang dan tata rupa dengan pendekatan transformasi karakter teknik memotret 
zooming dan bulb.  
 
Kata kunci: Fotografi, Transformasi, Komunikatif, Tata Ruang, Tata Rupa 
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